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Citation of Merit is presented to noted alumnus 
Dr. Frederick C. Robbin~. noted pt.'tli::uridan and 
winner o( lhe 1!),54 Nobel Pri1c iu phpiolog)' a nti 
m~liciuc. w:ts awarded a Ci ~:ttion c)( i\ICiit rrom the 
Unh·er~i t)' ur i\l h:.ouri Alumni i\\'iOl'i:u iou :It :t 
luncheon of the University ~ l cd ir:-d Alumni in Kan· 
sou Cit)' i\l ateh 26. The Cit :~ tion tCC'ognil('(l Dr. 
Robbin•.' "(ntb tantling and u1c1 itolious l!Cnice in 
mtrclicinc" otnd was l)rescntec:l b)' Or. Virxil Jeans or 
Jot>lin. pu")itlrm o( the Mtdinl \hunni. The Iundt· 
C'On \\'.t' t~lcl in ronn«tion with the :umual meeting 
o( the ~t .. tc ;\fedial .-\~iation. 
Dr. Robbin ... who gre"' up in C.olumbi:w. recehetl 
an A.U. degree in •936 and :• B.S. dc.f.tiCC in •938. 
both hom the Uni,·crsit)'. then cai'IICd hiJ M.D. de· 
grce in 1~)10 rrom Harval'd Un ivcr~it )' School o( i\lctl· 
icinc'. He aho holds an honot:tl')' clcgrl'e ur l)uctor 
o( Sdeme fmrn the Uui\'tr~ity nf Mi,~u• i . 
U1>0n lc;1ving lhe scn·icc. l)r. Rohhin~ resumed 
hi~ 1r:1 ining :11 Children·~ I ICbpiaa l. whcrt' he held 
a Seniot t•cllow~hip in \'i•m ))i!J("a'-C. l ie wa~ ron-
currcnth on ahe faculn o( ahe ll :1n;utl ~lcdir::tl 
Sd1ool 3\ R~rth Fello"'' in Ptdi:uri~. It \\'3~ c.lur· 
ing thi.s JlCriod or rocarch wiah llr. 1-:mlers that Or. 
Robbins <~nd Or. \Vellcr de,oled their cffor1s tO the 
c:ulth·;uion or poliomyelicis \'iru\ in liuuc culture 
and applic.lliOil or 1h is aechnic1ue. 
Nunacrou' honors h:" 'C tome lfi l)r. Rohbins. In 
•9!;3 he l't'CCi\'tXI 1he first 1\lc:.d Johnson 1\w:•rd 
(joillll )' wit I• D1'. T. I I. Weller): in •951· ll•e Kimble 
Mcthoclol~)' Research .\w:ud ( jointl)• with Dr. 
Enders :uul nr. \ Veller) and, in the \:HI1C )C;tr, lhe 
Nobel 1~1i1e in phrsiolog\' ancl medicine. \\•hich he 
1h:ared "''ilh ahe same colleagues. l)r. Robbins also 
recei,ed the i\woml (or Di~cingui~hcd J\ thic"ement 
(M o(/t'rtt Mrdidut:). lie has receivt'\1 hononu y de-
g rees from .J ohn Curoll Univcrsily (in ' 95:,) :md 
1hc Un iver~ity of J\1 issom·i ( in 1958). Dl'. Rc.hbins, 
the inunedi:uc p:.sL prcsidem o f 1 he Sodct y fo r 
Pc.xli:uric Rc .. e:.t·r h, Jms served in IIUIIIt'IOU'i hc:1llh, 
we)(:ue aucl mc.'(lical education org.mi1:11i01" :uld is 
:-.. membt·• of ~'e•-al .scientific li.Odelit'\. 
Since •9St Dr. Robbins has l~n ptofcssor o( 
pediaarics ~~ \ Vt"Sitnl Resene Uuh c•-,it) S<hool of 
Medicine. li e h:.s also bten. since 1!)";2. director of 
the dcp:.nment o( pedi:uria and comagiou~ di~ses 
:tl Clevc lnml Mctropolilan General llehpit;ll, a~ well 
as assOf i:ue ped iatrici:Jn at Uni,·ersit) ll u~piwh in 
Clcvel:uul. 
nl'. Rollhin" 'ilmrcd Lhe Nobel l'l'itt• in phy~iology 
ami m~liciuc in 195•1 with two :h'lOci:th""· ll1 . Thomas 
II. \Vtlltl and Dr. John F. Enders. unw nf I Llr\'anl 
Unhenily, ro. IC\cnch on lhe f>Oiinlli)C.'Iit i~ \irus 
which h :h IUildC possible 1he de\eloptnl'lll or 1he 
"alk polin ,,.«in<:. The rhn.'<' cine mt' ''tn• <II the 
Children·~ H <Kf)ital in 1\oston when chq first dr,el-
opcd, in •919· a method or gro\\•in~t l)()lio 'irus in 
culturo cornposed or non·nenOlh hu1u .• n 1i~mt1 in 
:1 nu trient bath. 
Aher gr:1du:u ior1 from Har\':.rd . 1}1-, Rc)hhin.s be· 
gan hi~ l)()~l·~··ncluatc career :lS rc~iclcn1 ph)·..,ici=- n in 
bacteri oloH)' nL Ch ilcll'en's 1-lo~pit:ll iu Hmwn. li e 
entc1cd thr U.S. J\nny in •!) 12 ;met ,,.,, \ :b'iiguc.'tl 10 
lhC 15lh Mctlic:•l General L.1bOI':llfH) !I< Cltic£ or 
the Vi1 m aud Rickeu,ial Di..ea..c S{'(t iuu, \Cning in 
the Uniterl States, North Afr-ica, and l tal). In 1945 
he received che Bronz.e Star for distinguished sen ice. 
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